






























































ほんま   31票
めっちゃ  30票





































～やん22 ～やで 17 ～やんな (か)8 ～やねん5 ～やわ (な)4 ～やさかい3




































担当 :言語文化研究所 岸本千秋・佐竹秀雄 。向丼弥生
第 1位
第2位
第3位
第4位
どつ< 29票
いてまう 21票
あほか 19票
ワレ  18票
第5位 ～やんけ
第6位 きもい・きしょい
第6位 自分
13票
12票
12票
嫌いな関西弁 延べ378件異なり165件
